



малолітство, але це нічого не змінює. Якщо людина спроможна адекватно 
реагувати на вимоги (умовляння, пропозиції) злочинця – це означає, що 
вона виявляє хоч і мінімальну, але все-таки усвідомлену активність, тобто 
волю. Така людина діє (це відбито й у формулюванні ч.3 ст.19 КК України). 
Але її дії не можуть розглядатися як злочинні через нездатність такої осо-
би до правильної їх оцінки, недостатню «глибину» усвідомлення. Тому 
вчинення злочину руками «підмовлених» осіб, що суб'єктами злочину бути 
не можуть, також є опосередкованим заподіянням.  
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Сьогодні в аграрному комплексі України йде складний процес рефор-




носин. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення 
рівня захисту майнових прав сільського населення» регламентував необ-
хідність посилення роботи державних органів та органів місцевого самов-
рядування щодо вирішення цих проблем. 
Харківська обласна Рада відповідно до ст.14 Конституції України та 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зобов’язана про-
водити відповідну роботу щодо врегулювання майнових відносин у агро-
формуваннях та виплати орендної плати за земельні і майнові паї. 
Процеси врегулювання майнових відносин у реформованих підприєм-
ствах області тривають майже два роки. За підтримки обласної ради та 
допомозі облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету для 
кожного власника майнових паїв були виготовлені свідоцтва встановлено-
го зразка та книги їх обліку. Кожне господарство і сільська рада була забез-
печена комплектом нормативних документів. Проведені наради-навчання 
керівників господарств, районів, голів сільських і селищних рад. 
Підсумком цієї роботи є видача свідоцтв на право власності на майно-
вий пай. На сьогодні в цілому по області видано 178,5 тис. таких свідоцтв, 
або понад 93% до загальної кількості власників майнових паїв (191,7 тис. 
осіб). Усі власники майнових паїв отримали свідоцтва у 11 районах області 
– Балаклійському, Барвінківському, Борівському, Валківському, Великобурлу-
цькому, Дворічанському, Кегичівському, Красноградському, Куп‘янському, 
Лозівському, Печенізькому районах. 
Значна робота проведена органами місцевого самоврядування області і 
щодо розрахунків за оренду землі і майна. Так на 90-98% розрахувалися за оре-
нду земельних паїв у Балаклійському, Великобурлуцькому, Вовчанському, Дер-
гачіському, Зачепилівському, Ізюмському, Куп‘янському, Кегичівському, Пече-
нізькому та Чугуївському районах. Трохи нижчі ці показники у Первомайсько-
му (82,4%), Шевчінківському (83,3%), Барвінківському (84,2%) та Краснокутсь-
кому (84,8%) районах. На 70-85 % сплачена орендна плата за майно господар-
ствами Богодухівського, Вовчанського, Дергачівського, Зміївського, Ізюмсько-
го, Кегичівського, Красноградського, Лозівського та Чугуївського районів. 
Але, не дивлячись на високі результати окремих районів, в цілому по 
області вимоги щодо реалізації Указу Президента України щодо захисту 
майнових прав селян виконані не повною мірою. 
Так, в цілому по області розрахунки з селянами за оренду землі вико-
нані тільки на 86%, загальна сума заборгованості сягає за 17 млн гривень. 
Найгірший стан справ у цьому питанні у Коломацькому районі, де селянам 
виплачено тільки 60,8 % від належної суми за оренду землі. Такі ж порів-
няно низькі показники у Борівському – 64,6%, Зміївському – 70,9%, Валків-
ському – 73,2% та Близнюківському – 76,2 районах області. Ще нижчими є 
показники розрахунків за оренду майнових сертифікатів. В цілому по обла-
сті відповідні виплати складають 65,3 %, а сума заборгованості перевищує 
2,5 млн грн. Нижче рівня середнього по області (від 51% до 61%) цей пока-
зник у Барвінківському, Близнюківському, Зачепилівському, Сахновщансь-




ливого питання у Краснокутському – 43%, Валківському – 43,5% та Борів-
ському – 47,3% районах. 
Характерним прикладом безвідповідальності щодо вирішення питань 
майнового захисту селян є Валківська районна рада та органи місцевого 
самоврядування на місцях. Так, в цьому районі в 7 господарствах зовсім не 
нараховувалася орендна плата за майно, а в 10 господарствах - зовсім не 
виплачувалася. 
Необхідно відзначити, що окремі випадки врегулювання майнових ві-
дносин в першу чергу залежать від небажання керівників агропромислових 
підприємств вирішувати ці проблеми. Так, в Краснокутському районі, не 
дивлячись на порівняно тривалий термін проведення реформування агра-
рного сектору економіки України, 6 господарств ще не закінчили цю робо-
ту. В цьому ж районі видано всього 47,4% свідоцтв про право на майновий 
пай. 
Як правило, за небажанням проведення реформування на селі поста-
ють і особисті, корисливі інтереси колишніх або нових керівників сільсько-
господарських підприємств. Так, члени колишнього радгоспу ім. Кірова 
Харківського району, які здали свої земельні і майнові сертифікати у при-
ватне підприємство «Прогрес» протягом останніх двох років порушували 
питання про несвоєчасну і неповну оплату за оренду землі і майнових сер-
тифікатів. Глибоківська сільська рада на основі ст.18 п.3 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» ініціювала перевірку підприємст-
ва. За результатами перевірки було встановлені серйозні факти порушень і 
зловживань, а наслідком – порушена кримінальна справа. На жаль, такі 
факти не є поодинокими. 
На сьогодні в Україні нараховується близько 6,9 млн осіб – власників 
земельних паїв. Така ж приблизно і кількість власників майнового паю. 
Середні показники оплати за оренду землі і майнового паю в Україні не 
дуже різко відрізняється від показників Харківської області. Таким чином, 
можна вважати, що в державі щорічно ошукується в наслідок недбалості, 
безвідповідальності, а, в багатьох випадках, злочинної діяльності від 1,7 до 
2 млн селян. Якщо врахувати, що більше 70% володарів цих паїв - пенсіо-
нери, то стає зрозумілим, що значна частина з них не зможе відстоювати 
свої майнові права у судових органах і вищих державних установах. Най-
ближче до них - сільська, селищна рада. Тому, на думку автора, було б до-
цільним внести до Земельного кодексу України у п.Ж ст.12 «Повноваження 
сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин» такі зміни. 
Перед словом «обмеження» доповнити словами «припинення права кори-
стування» і – далі по тексту. Така зміна відповідає п.Д ст.141 Земельного 
кодексу України і нагальним потребам сьогодення. 
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